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ている。第 ₁ に，各省で発展を奨励する作物を ₁ ～ ₂ 種類に絞る。第 ₂ に，
合作社を中心とした特産地の形成を指導し，小規模かつ分散した生産構造の
デメリットを克服する。第 3 に，先進技術の適用を指導し，適正農業規範































合作社数 6,971 1,124 5,847
　北部 79.1 49.3 84.8
　南部 20.9 50.7 15.2
　生産事業 12.6 20.2 11.2
　サービス事業 98.7 94.0 99.6
代掻き，鋤起こし 20.1 11.3 21.8
種苗関連 42.3 34.4 43.8
病害虫の防除作業 53.1 24.6 58.6
水利・灌漑 86.0 53.4 92.3
技術普及 34.9 19.5 37.8
電気 50.3 23.1 55.6
投入財供給 40.1 37.6 40.6




















































































































































































②が2012年 ₉ ～11月，③が2011年 ₉ ～12月である⒄。
２． 特産果物合作社による技術普及・共同販売事業
　表 ₂ には，ティエンザン省における15特産果物合作社の活動内容を示した。
特産果物合作社の活動は目的別に ₄ つに分けられる。第 ₁ に，生活にかかる
公共財の安価供給を目的とした活動である。ティエンザン省の特産果物合作












































HL マンゴー 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 12.1 2010
CGCC カカオ － 〇 － 〇 〇 〇 〇 52.2 2010
CGTL ドラゴンフルーツ － － － 〇 〇 － 〇 20.3 2011
MTA ドラゴンフルーツ － － － 〇 － － △ 0.0 2011
GC アセロラ － － － 〇 － － 〇 57.7 2011
QT パイナップル 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 1.1 2008
VK ミルクフルーツ － 〇 － 〇 〇 － 〇 4.9 2007
???????
ML ザボン 〇 〇 － － － － 〇 0.0 －
AH マンゴー － 〇 － － － － 〇 0.0 －
TT シトロン , マンゴー － － － － － 〇 〇 0.0 －
TH グアバ － － － － － － 〇 12.3 －
HP パイナップル 〇 〇 〇 － － － △ 0.0 －
MT パイナップル 〇 〇 〇 － － － △ 0.0 －
NH ドリアン － － － － － － △ 0.0 －






が求められている。GAP 認証を取得していない ₈ 合作社が販売契約をとる
ことは原則的には難しいといえる⒅。
　ただし，GAP を導入している合作社においても，必ずしも生産の全量で
GAP を遵守しているわけではない。表 3 には，GAP を導入する特産果物合
作社について，社員の総作付面積に占める GAP 生産面積の比重を示した。














表 3 　GAP を導入する特産果物合作社の GAP 生産シェア
合作社名 HL CGCC CGTL MTA GC QT VK
社員の総作付面積（ha） 58 120 21 20 18 250 42
VietGAP 作付面積の割合（％） 19 80 90 100 49 12 0 





















GAP あり （n ＝7） GAP なし （n ＝8）
平均値 中央値 標準偏差 平均値 中央値 標準偏差
設立年 2005 2006 3 2006 2008 4 
作付面積（社員合計，ha） 76 42 85 54 12 94 
作付面積（社員当たり，ha） 0.6 0.7 0.2 1.0 0.6 1.1 
社員カバー範囲※ 3 3 0 2 2 1 
社員数（2012年現在，人） 118 107 107 125 35 241 
出資者数（人） 70 55 58 22 15 18 
出資者／社員比率（％） 83 100 35 63 83 44 
加入金（万ドン） 88 100 59 68 60 30 
（出所）質問票調査。
















GAP 導入あり （n ＝7） 3.0 4 1 2 1
GAP 導入なし （n ＝8） 3.3 4 3 0 1
（出所）質問票調査。




貯蔵庫 一次加工設備 パッケージング設備 パソコン
有無 公的補助 有無 公的補助 有無 公的補助 有無 公的補助
???????
HL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CGCC ○ ○ ○ ○ ○ ○
CGTL ○ ○ ○ ○ ○ ○
MTA ○ ○ ○ ○
GC ○ ○
QT ○ ○ ○ ○ ○ ○
VK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
???????
ML ○ ○ ○ ○ ○ ○





































































































































































た生産を開始している。HL 合作社の VietGAP 導入に際しては，カナダ国際
















が B に比べて世帯主の年齢が高い。経営については，A のマンゴー作付面
積は明らかに B より大きい。生産するマンゴーの等級についても，A のほ
うが B より若干高く，粗収益および所得には大きな開きが出ている。所得
















比較してみる。作付面積は B のほうが C より小さい。ここから，合作社は
地域的にみて小規模な農家を参加の段階で排除していないことがわかる。産
品の等級については，B のほうが C より高い。一方，粗収益，所得につい
てみると，B のほうが C より小さい。これは，基本的に B の作付面積の小
ささによるものと考えられる。単位面積当たり所得をみると，わずかではあ






　ただし，B と C の単位面積当たり所得の差は，合作社に参加しない農家














世帯主の年齢　（歳）＊ 56 48 53
世帯主の学歴1）＊＊ 2.43 2.56 1.76
作付開始年 1,993 1,997 1,995
マンゴー作付面積平均　（平方メートル）＊＊ 8,357 4,294 5,272
販売先（％）
　仲買人（thuong lai）＊＊ 0.00 14.94 49.36
　集積所（vua）＊ 85.69 85.06 50.64
　合作社＊＊ 14.24 0.00 0.00
マンゴー等級別にみた生産品構成（％）2）
　1級品＊＊ 10.14 9.89 8.60
　2級品＊＊ 37.14 35.78 33.80
　3級品＊＊ 41.71 43.94 45.40
　4級品＊＊ 11.00 10.39 12.28
経営計算（百万ドン／年）
　粗収益＊＊ 166.90 78.49 92.12
　経営費＊＊ 33.22 16.77 21.40
　自家労賃＊ 11.57 6.96 7.93
　所得＊＊ 122.10 54.76 62.79
　単位面積当たり所得（ドン／平方㍍）＊＊ 14,466 12,491 11,259
（出所）農家質問票調査。
（注）1）学歴は， ₁ ＝小学校卒， ₂ ＝中学校卒， 3 ＝高校卒の選択番号の平均値。
　　 2） 等級は，マンゴーの重量と外見によって決まるもの（表 ₈ 参照）。


















₁ 級 500g 以上， 表面に病気の跡や傷がない。 29,105
₂ 級 400～500g，小さな傷がある。 21,887
3 級 300～400g，傷がある。 15,464






























































⑺　GSO （2011）および Statistical Office of Can Tho City（2010）のデータから算出。
⑻　農産品の自由化スケジュールについては，荒神（2008） にまとめたので，参照され
たい。
⑼　2011年 3 月30日， ベ ト ナ ム 南 部 果 物 研 究 所（Southern Fruit Research Institute: 
SOFRI）から入手した資料に基づく。
⑽　Global Trade Atlas（2013年 ₁ 月25日アクセス）のデータから算出。
⑾　“Trai cay xuat khau: Thi truong Trung Quoc dang that the.（果物輸出：中国市場，地
に落ちる）” Nhip Cau Dau Tu 誌2011年 ₆ 月 ₆ 日版に基づく。
⑿　“Xuat khau trai cay tang toc.（急速に増加する果物輸出）” Tuoi Tre 紙2011年 ₆ 月 ₈ 日
付，“Bi ep gia ngay tu dau vu.（シーズン始まりから買い叩き）” Nong Nghiep Viet Nam
紙2012年 ₇ 月 ₆ 日付を参照。
⒀　“Xuat khau trai cay tang toc.（急速に増加する果物輸出）” Tuoi Tre 紙2011年 ₆ 月 ₈ 日
付，“Trai cay xuat khau: Thi truong Trung Quoc dang that the.（果物輸出：中国市場，
地に落ちる）” Nhip Cau Dau Tu 誌2011年 ₆ 月 ₆ 日版を参照。
⒁　“Trai cay xuat khau: Thi truong Trung Quoc dang that the.（果物輸出：中国市場，地
に落ちる）” Nhip Cau Dau Tu 誌2011年 ₆ 月 ₆ 日版を参照。







筆者自身のインタビュー調査に基づいて筆者が作成し，調査の実施を SOFRI （Luong 
Ngoc Trung Lap 果物マーケティング部部長）に委託するというかたちをとった。




















VietGAP 産品は VietGAP がないものに比べて10％ほど高値で売れるということだが，
隣省ベンチェ省のランブータン協力組やロンガン協力組の経験では，GlobalGAP 認証
のある産品でも仲買人や卸商人に売る場合には認証のない産品と同等の価格しか得ら
れないという（2011年 ₉ 月28日，2012年 ₈ 月30日聞きとり）。
　ベンチェ省ロンガン協力組での聞き取りによる（2012年 ₈ 月30日）。
　コープマート・ミートー支店での聞き取りによる（2012年 ₈ 月31日）。
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